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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Pada bab lima dijelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi. 
Kesimpulan merupakan kombinasi dari temuan empiris dan kajian pustaka. 
Sementara rekomendasi difokuskan pada upaya untuk mensosialisasikan dan 
mengaplikasikan hasil penelitian serta pengembangan keilmuan dari hasil 
penelitian yang telah dilaksanakan. 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian efektivitas role playing terhadap kepercayaan 
diri siswa maka dapat disimpulkan bahwa :  
1. Gambaran kepercayaan diri siswa kelas X SMAN 1 Pangandaran mengalami 
peningkatan skor  setelah diberikan treatmen berupa teknik  Role Playing. 
Hal itu dibuktikan dengan peningkatan dari skor pretest (sebelum perlakuan / 
treatmen) ke skor posttest (setelah perlakuan / treatmen). 
2. Efektivitas teknik role playing terbukti dapat meningkatkan self confidance 
(kepercayaan diri) siswa,  peningkatan yang signifikan terlihat dari hasil uji  t 
paired sample dan  hasil uji N-gain.  
3. Kesimpulan akhir dari penelitian adalah teknik role playing efektif untuk 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan SMAN 1 Pangandaran, 
maka dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:  
1. Bahwa teknik role playing bisa dilakukan untuk semua siswa, tidak hanya 
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percaya diri, sehingga pada saat pelaksanaan role playing bisa saling bertukar 
pikiran dan pengalaman. 
2. Ketika role playing dilakukan, guru BK harus mampu memilih materi yang 
sesuai dengan dinamika kelompok siswa di kelas dan mempertimbangkan 
materi yang mengandung  tokoh/karakter peran yang akan di kembangkan.  
3. Ketika pemilihan karakter/peran, guru BK harus memberi arahan agar tidak 
saling berebut peran antara teman dalam sekelompoknya. 
4. Guru BK harus bisa mengantisipasi/mengarahkan siswa yang lebih 
senang/tertarik memilih peran/karakter yang jahat/tidak positif . 
5. Pemilihan waktu untuk pelaksanaan role playing tidak hanya di lakukan saat 
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